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Pandemik COVID-19 yang menyebar di seluruh negara menarik perhatian 
seluruh negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu juga, banyak sekali 
informasi yang simpang siur di media terutama media online. kredibilitas berita 
dari sebuah media memegang peranan penting untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat agar tidak terjadi kehebohan karena adanya kesalahan 
informasi atau berita hoax. Peneliti ingin memastikan apakah berita tentang 
COVID-19 di kedua media yang sangat popular di kalangan pembaca memiliki 
tingkat kredibilitas yang tinggi. Bahaya dari membaca berita yang tidak 
terjamin kredibilitasnya tentu bisa memberikan berbagai dampak kepada 
pembacanya seperti Kesehatan mental masyarakat dan penggiringan opini 
yang bisa membuat kegaduhan karena berita yang tidak kredibel. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kredibilitas berita tentang 
COVID-19 di Wartakota.tribunnews.com dan Kompas.com periode 5 Juni – 5 
Agustus 2020. Periode ini diambil pada masa New Normal atau PSBB transisi 
karena pada saat New Normal berita menjadi sangat penting untuk diperhatikan 
kredibilitasnya. Peneliti menggunakan konsep kredibilitas dari Flanagin dan 
Metzger. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Sampel 
berita ini ada 100 berita dari kedua media. Hasil dari penelitian ini adalah skor 
rata-rata kredibilitas Wartakota.tribunnews.com adalah 3,98 yang termasuk 
dalam kategori tinggi. Kompas.com mendapat skor rata-rata kredibilitas 4,42 
yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Angka pada hasil penelitian ini 
merujuk pada skala kategori penilaian yaitu 0 – 5. Untuk memastikan rata-rata 
tingkat kredibilitas dari Wartakota.tribunnews.com dan kompas.com terdapat 
perbedaan yang signifikan atau tidak, maka dilakukan uji Mann Whitney dan 
hasil yang didapat adalah terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai 
signifikansi 0,001. Uji Mann Whitney ini dilakukan karena hasil data yang 
tidak berdistribusi normal. 
 
Kata kunci:Covid-19, Kompas.com, Wartakota.tribunnews.com, Kredibilitas Berita.
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The SARS-CoV-2 or COVID-19 virus that spreads thoughout the country 
quickly attracted the attention of all countries including Indonesia and in just a 
few months turned into a pandemic in the world. With this pandemic, of course 
there is a lot of confusing information in the media, especially online media. 
At times like this, the credibility of a media certainly plays an important role 
in providing information to the public so that there is no excitement due to 
misinformation or hoax news. The danger of reading news whose credibility is 
not guaranteed can certainly have various impacts on readers such as decreased 
mental health because at times like this many people feel stressed and 
depressed. In addition to mental health, it can also have an impact on opinion 
generation, which in turn can create a commotion because news is not credible 
and is disseminated to many people. This study aims to determine the 
differences in the credibility levels of COVID-19 in Kompas.com and 
Wartakota.tribunnews.com from 5 June until 5 August 2020. Researchers used 
the concept of credibility from Flanagin and Metzger. this research is a 
descriptive quantitative type with contect analysis method. This news sample 
contains 100 news from both media. The average credibility score from 
Wartakota.tribunnews.com is 3,98 which is included in the high category. 
Kompas.com got an average credibility score of 4,42 which is in the very high 
category. To ensure that the average level of credibility of 
Wartakota.tribunnews.com and Kompas.com had a significant diferrence, 
researchers use the Mann Whitney test, and the results obtained there is a 
significant difference with a significance value 0,001. This research use Mann 
Whitney test because the data were not normally distributed. 
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